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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 63 с., 49 источников. 
Ключевые слова: ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ГРАБЕЖ, РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ, ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СЛЕДСТВЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ,  ДОПРОС ПОТЕРПЕВШЕГО. 
Главная цель данной дипломной работы – исследование 
криминалистических аспектов расследования грабежей и разбойных нападений. 
Задачи дипломной работы: 
– определить место грабежей и разбойных нападений в структуре 
корыстно-насильственной преступности; 
– дать криминалистическую характеристику грабежей и разбойных 
нападений; 
– определить источники доказательственной информации при 
расследовании грабежей и разбойных нападений; 
– рассмотреть отдельные процессуальные действия при расследовании 
грабежей и разбойных нападений; 
– охарактеризовать отдельные аспекты использования специальных 
знаний в раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений. 
Объектом дипломной работы является совокупность общественных 
отношений в сфере деятельности правоохранительных органов по 
расследованию грабежей и разбойных нападений. 
Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования. 
Методологическую основу дипломной работы составляют научные труды 
в области криминалистики, уголовно-процессуального права, теории 
оперативно-розыскной деятельности, психологии, логики, судебной медицины. 
В работе нашли применение принципы и познавательные процедуры 
системного подхода, а также формально-логический, статистический, 
сравнительно-правовой, исторический и другие современные методы 
исследования. 
В процессе работы над дипломной работой была использована различная 
учебная и монографическая литература белорусских и российских авторов, 
нормативные правовые акты Республики Беларусь. В основу дипломной работы 
легли, в частности, работы таких ученых как Р.С. Белкин, В.Ф. Ермолович, В.А. 
Жердев, В.Я. Карлов, В.П. Лавров, В.А. Образцов, Н.И. Порубов, С.Н. 
Юсупкадиева. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 63 с., 49 крыніц. 
Ключавыя словы: злачынства, рабаванне, разбойны напад, агляд месца 
здарэння, следчая сітуацыя, допыт пацярпелых. 
Галоўная мэта даддзенай дыпломнай работы – даследаванне 
крыміналістычных аспектаў расследавання рабаванняў і разбойных нападаў. 
Задачы дыпломнай работы: 
- вызначыць месца рабаванняў і разбойных нападаў у структуры 
карысліва-гвалтоўнай злачыннасці; 
- даць крыміналістычную характарыстыку рабаванняў і разбойных 
нападаў; 
- вызначыць крыніцы даказальнай інфармацыі пры расследаванні 
рабаванняў і разбойных нападаў; 
- разгледзіць асобныя працэсуальныя дзеянні пры расследаванні 
рабаванняў і разбойных нападаў; 
- ахарактаразаваць асобныя аспекты выкарыстання спецыяльных ведаў у 
раскрыцці і расследаванні рабованняў і разбойных нападаў. 
Аб’ектам дыпломнай работы з’яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін у 
сферы дзейнасці праваахоўных органаў па расследаванні рабаванняў і 
назбойных нападаў. 
Прадметам дыпломнай работы з’яўляецца нарматыўныя прававыя акты, 
літаратурныя крыніцы, у тым ліку навуковыяпублікацыі па даследуемых 
пытаннях, правапрымяняльная практыка па тэме даследавання. 
Метадалагічную аснову дыпломнай работы складаюць навуковыя працы 
у галіне крыміналістыкі, крымінальна-працэсуальнага права, тэорыі 
аператыўна-вышуковай дзейнасці, псіхалогіі, логікі, судовай медыцыны. У 
рабоце знайшлі прымяненне прынцыпы і пазнавальныя працэдуры сістэмнага 
падыходу, а таксама фармальна-лагічны, статыстычны, параўнальна-праваы, 
гістарычны і іншыя сучасныя метады даследавання. У працэсе работы над 
дыпломнай работай была выкарыстана розная вучэбная і манаграфічная 
літаратура беларускіх і расійскіх аўтараў, нарматыўныя прававыя акты 
Рэспублікі Беларусь. У аснову дыпломнай работы пакладзены, у прыватнасці, 
працы такіх навукоўцаў як Р.С. Белкін, В.Ф. Ермаловіч, В.А. Жэрдзеў, В.Я. 
Карлаў, В.П. Лаўроў, В.А. Абразцоў, Н.І. Парубаў, С.Н. Юсупкадзіева. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай рабоце матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе запачатыя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палаженні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
